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SENTIRES ANTEQUERANOS 
ñ6Uñ, ALCflNTflRILLñ-
0 0 v PflviMEnTflcion 
No es nada nuevo lo que vamos a 
decir. Corre de boca en boca de todos. 
Las calles de Antequera constituyen 
una vergüenza, y su sistema actual de 
arrecifado, con sus rellenos de escom-
bro, origina la pública protesta de todos 
los que aquí vivimos, y el gesto de 
asombro, de extrañeza de cuantos visi-
tan la ciudad. 
Precisa, es de inmediata necesidad 
prescindiendo por lo pronto de pro-
yectos, i e reformas, de mejoras de 
ninguna clase, un arreglo sencillo, pero 
urgente, que facilite el tránsito por 
nuestras calles, imposible de realizar en 
cuanto caen cuatro gotas. 
Intensifiques» el regado para limpiar 
el fango del acerado, (donde lo haya), 
las cuadrillas de obreros bacheando 
(sin escombros), y quitando el fango, 
y cuantas medidas se crean pertinentes, 
para que el vecindario no sienta los 
efectos tan sensibles de ese detestable 
sistema de arrecifado y del más censu-
rable sistema de echar escombros sobre 
el mismo. 
Y puesto que estamos en el período 
de gestación de un nuevo presupuesto, 
atiéndase en él principalmente a esa 
gran necesidad sentida por el vecinda-
rio de tener agua suficiente, del alcanta-
rillado, de sus vías y de la nueva pavi-
mentación de las mismas. 
Iniciada ya la traída de aguas por 
tubería de hierro, y dando al proyecto 
un buen impulso en este último pre-
supuesto, precisa llegar en el próximo 
a casi la terminación del mismo, y 
precisa también emprender en gran 
escala la magna obra de alcantarillado 
y pavimentación. 
En cuanto al alcantarillado, por el 
que claman los dueños de fincas urba-
nas, ya que la humedad del suelo pro-
ducida por aguas que contienen los 
despojos de la vida, es el mayor ene-
migo de los edificios y de la salud en 
general, pudiera ensayarse como más 
apropiado y económico el de tuberías, 
del cual tenemos muy buenas pruebas, 
por cierto, con el instalado en Bilbao, 
Valladolid, Sevilla y A^álaga; pero al 
construirlo hay que tener en cuenta 
todas las reglas que fija la construcción 
y funcionamiento de í-ste servicio, pues 
el mejor sistema de alcantarillado, mal 
construido o funcionando en malas 
condiciones, puede no dar el resultado 
apetecido. 
A continuación damos algunas ca-
racterísticas de este sistema. 
La canalización es toda de tubería, 
en forma circular y en ovoide, corres-
pondiendo esta última sección a los 
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Gran real izac ion 'en 
abr igos de punto a 
m i t a d de precio 
G f i S f l B E R D U N 
Cillas para MíiuiBa 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
colectores generales y cuyo diámetro 
llegaría a ser en algunas calles hasta de 
quince centímetros, con tubos de gres 
y de cemento, y construidos con ce-
mento y ladrillo los ovoides, consi-' 
guiéndose con esto una gran economía 
en su construcción. 
En cuanto a la pavimentación, podría 
suprimirse el barro de una manera 
radical empleando el revestimiento co-
nocido con el nombre de «tapiz de 
arena gruesa o de china mcnuda>. Este 
revestimiento reúne todas las condicio-
nes apetecibles por cuanto que, al mis-
mo tiempo de suprimir el barre y el 
polvo, comunica cierto aspecto de 
modernidad a las calles, su coste es 
reducido así como el de su entreteni-
miento, siendo por lo demás de muy 
cótnodo y sencillo empleo. 
Consiste este procedimiento, como 
su nombre indica, en revestir el terreno 
de una capa de china menuda de un 
espesor de unos seis ceutímetíos. 
Esta arena gruesa o china menuda 
debe tener el volumen medio aproxi-
mado de un garbanzo, estando, según 
la expresión técnica, el grosor de sus 
granos comprendido entre los de un 
guisante hasta una habichuela. 
El precio de coste es muy reducido 
si se hace uso para su obtención de una 
criba dobls formada de dos planos 
inclinados paralelos o bien en dos su-
perficies cilindricas o poligonales con-
céntricas. 
Antes de extender la capa de arena 
así obtenida, es indispensable haber 
preparado convenientemente el suelo 
para que las aguas tengan una evacua-
ción rápida. Con este objeto conviene 
adoptar un perfil transversal con un 
fuerte bombeo cuya pendiente sea de 
siete centímetros por metro. La super-
ficie de esta manera obtenida debe estar 
bien apisonada antes de extender sobre 
ella el tapiz o alfombra de arena gruesa 
de que hemos hecho mención. 
Si en ciudades donde el régimen de 
lluvias es la regla general, como sucede 
a San Sebastián, tan celosa de su aseo 
y embellecimiento, el sistema descripto 
ha dado tan excelentes resultados. 
Ahora bien; por el momento, no 
vemos otra solución que retirar el barro 
a medida que se forme y extender des-
pués de esto una pequeña capa de 
piedra partida muy menuda, de la mis-
ma naturaleza de la grava, o bien de 
arena gruesa ferruginosa. 
No somos técnicos, y por lo tanto, 
no podemos más que apuntar ideas que 
ellos aprobarán desarrollándolas o re-
chazarán sustituyéndolas por otras; pero 
somos vecinos de Antequera, y ésta al 
protestar del estado de sus callas, pide 
un arreglo inmediato y un cambio de 
procedimientos en su pavimentación. 
Veremos si los hombres nuevos que 
hoy la rigen recogen este clamor público 
y lo satisfacen cumplidamente. 
ZEDA 
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El Retiro Obrero 
Por las Delegaciones gubernativa y 
de la Caja de Previsión Social en ésta, se 
ha publicado el siguiente manifieste: 
«A los obreros y clases patronales: 
Desde el 24 de Julio de 1921 en que 
comenzó el régimen legal del Retiro 
Obrero obligatorio (según el decreto-
•teyde 11 de Marzo de 1919 y el Real 
decreto d« 21 de Enero de 1921), a pe -
sar de la insistencia sobre tal régimen, 
.son aún muchos, los que no cumplen con 
ella, y es mi deber recordar a la clase 
patronal, tanto particular como la que 
tiene carácter oficial, la obligación que 
tkne de pagar la cuota de diez cénti-
mos, por jornada, de cada uno de sus 
asalariados, ya sean trabajadores de des-
pachos, talleres, fábricas y campos de 
este partido. 
Ordeno a ios señores alcaldes, que 
no sólo consignen cantidad suficiente 
para el pago de las cuotas (sin la cual 
no será aprobado el presupuesto), sino 
que afilien a sus dependientes y paguen 
puntualmente sus cuotas (requisito i n -
dispensabk- para aprobar sus cuentas). 
Los centros y oficinas, y en general 
todas las corporaciones publicas, tienen 
el deber de exigir la justificación (Real 
orden circular de 30 de Julio de 1921), 
de haber cumplido las prescripciones 
del régimen obligatorio del Retiro 
Obrero, a todo patrono que trate de 
concurrir a los actos o ejercitar los de-
rechos del artículo 43 del reglamento 
de este régimen, como son: intervenir 
en subastas o concursos de concesiones 
administrativas de suministros, cobros 
de libramientos dimanantes de contra-
tos celebrados, solicitar auxilios, exen-
ciones y toda clase de beneficios; ser 
elector o elegido, en rt lación a los 
diferentes organismos de carácter social 
establecidos o que se establezcan, y, en 
general, en todos aquellos actos en 
que las disposiciones vigentes requieran 
la presentación de la cédula personal o 
recibo justificativo del pago de contri-
buciones o impuestos. 
Dicha justificación ha de hacerse 
presentando el boletín o recibo autori-
zado que justifique el ingreso de cuota 
obligatoria, correspondiente al mes an-
terior, en la Delegación de la Caja de 
Previsión Social de Andalucía Oriental 
en ésta, sita en la calle de Ramón y 
Caja!, núm. 23. 
La clase patronal tiene el deber, por 
respecto a la ley, por interés de la paci-
ficación social, de cumplir el régimen, 
y no se consentirá que queden burladas, 
haciéndoles caer sin rigor la sanción 
lega!. 
Los asalariados exigirán a los patro-
nos el pago de la cuota correspondien-
te, haciendo también responsable esta 
autoridad a aquellos que teniendo co-
nocimiento del incumplimiento de la 
ley no lo denuncien. 
A l mismo tiempo, recuerdo que 
presten todos la cooperación necesaria 
a los señores inspectores y delegados 
del régimen legal del Retiro Obrero 
E L S O C P E ^ A N T E Q U E R A 
que se presenten en la localidad pana 
realizar su gestión. 
Confío que lodos cooperarán, «in 
más retraso, a realizár esíá sana justicia 
a los que viven del trabajo y pueden 
hallar en el régimen del Retiro el am-
paro de su vejez. De no hacerlo así, 
esta autoridad está dispuesta a perse-
guir a los infractores, apelando a cuan-
tos recursos tenga para llevarlo a efecto, 
sin tolerancias, que estarían reñidas con 
su misión y con la labor de educación 
ciudadana que le está confiada. 
Antequera 15 de Enero de 1924.== 
El delegado gubernativo, RICARDO SE-
RRADOR; el delegado de la Caja de Pre-
visión Social de Andalucía Oriental, 
FERNANDO GARCÍA». 
j a n a n a . lunes... 
l i a n a s para vest idos 
a D O S Í ^ E ñ U E S . 
C A S A B E R D Ú M 
El cierre de tas tabernas 
Es de loar la labor de muchos ayun-
tamientos dé España en pro del cierre 
de ¡as tabernas a hora reglamentaria; 
estos ayuntamientos dignos de todo 
aplauso han reconocido que la taberna 
ha sido y viene..siendo causa de perdi-
ción de muchos ciudadano»; que por 
ella se ven rotos los lazos que deben 
unir a muchas familias; hijos desampa-
rados y mendigando; mujeres precisa-
das a trabajar, excediendo sus fuerzas 
para no ver morir de hambre a sus 
hijos, mientras que el marido gasta sin 
compasión el jornal en la taberna. 
Estos ayuntamientos, repito, hacién-
dose intérpretes de los deseos de m u -
chas familias en donde el dolor y la 
miseria tienen su albergue, y mirando 
por el bien de la sociedad, han visto el 
remedio eficaz para ponerle coto, y éste 
ha sido en reglamentar las horas de 
trabajo en las tabernas y sitios en 
donde se expenden bebidas alcohólicas. 
¡Ojalá el nuevo Ayuntamiento de An-
tequera siguiera el ejemplo plausible de 
tantos otros ayuntamientos que con el 
cierre reglamentario en las tabernas han 
hecho renacer la paz y el bienestar en 
muchos hogares, la honradez en mu-
chos ciudadanos y puesto dique a tantas 
desgracias que a diario ocurren con 
motivo del vino. 
EGO. 
¡imoneda permanente 
SAN AGUSTÍN. AL PÚBLICO: 
Dssde el 27 de Octubre de 1923 no admite 
la Casa ef*ct05,de8pachándose iólo los que 
existen en depósito, que ruega retiren lo 
más pronto posible. 
í^oqlamento del „ 
Gran Soniatérr Español 
(Copiinuación.) 
Antes de reunir la fuerza, c! cabo 
lo pondrá en conocimiento de la auto-
lidad del pueblo y de cualquier fuerza 
pública que hubiere dentro del término 
municipal; si debiera ponerse en mov i -
miento les manifestará el objeto, a no 
ser que tuviera orden de reservarlo, en 
cuyo caso se arreglará a las insíruccio-
nes recibidas. En donde nojhaya auto-
ridad, los cabos obrarán por sí solos, 
con la cordura y urgencia que las cir-
cunstancias exijan. 
Art. 34. Los cabos auxiliarán den-
tro de su demarcación, a las autori-
dades locales y a cualquiera fuerza 
pública autorizada, que reclame su 
concurso para la persecución de mal-
hechores y de toda persona que tenga 
que sujetarse a la acción de la ley; 
p t jo no podrán ser empleados en au-
xil iar a los recaudadores de contr ibu-
ciones en su cometido, ni en conducir, 
ni custodiar presos que le fuesen entre-
gados por otras fuerzas. 
Art. 35. Los cabos darán parte 
inmediatamente a sus jefes y a la comi-
sión, de todo servicio practicado y de 
cualquier falta de respeto'o desobe-
diencia cometidas por ios individuos y 
de la falta de asistencia. El cabo averi-
gurá el motivo de la falta de asistencia, 
y si éste no reconociese una causa 
justificada, dará cuenta detallada al 
presidente para que determine el co-
rrectivo que debe imponerle, 
Art . 36. Los cabos informarán las 
solicitudes de las personas que deseen 
ingresar en el Somatén; estas solicitu-
des se harán en papel común y arre-
gladas al modelo correspondiente; al 
margen de ellas expresará su opinión 
respecto a su honradez y conducta que 
ha de ser intachable, 
Art , 37, La edad mínima de ingre-
so será de 23 años. Todos estos datos 
han de aparecer en la solicitud, que 
firmatán los interesados o en nombre 
de ellos el cabo o sub-cabo, caso de 
que no sepan hacerlo. 
Art, 38. Los cabos propondrán ra-
zonadamente al presidente, la separa-
ción d« los que no sean dignos de 
pertenecer a la Institución, 
Art. 39. Los cabos tendrán enten-
dido que el Somatén no puede hacer 
uso del arma sino en caso de agresión 
o resistencia armada. Cuando se pre-
suman probabilidades de lucha, procu-
rará prestar sus servicios en concu-
rrencia con la Guardia civi l o cualquier 
otro Cuerpo legalmente organizado. 
Art. 40. Los cabos recogerán t i 
carnet y el arma, si no fuera propia, a 
aquellos individuos contra quienes 
recaigan autos de prisión o procesa-
miento, dando cuenta a la comisión a 
los efectos que ésta estime. 
(Continuará) 
E L SOL D E ANTEQUERA 
ñ ñílTEQUcRA 
¿A quién pertenece la expoliada 
anterior a la estación férrea? Suponien-
do que sea del Ayuntamiíato, o que 
éste pueda gestionar su urbanización, 
creemos no sería muy costoso su ade-
centamiento en bien del ornato y bu«na 
presentación de la ciudad, que hoy per 
hoy tiene su puerta principal en ese 
sitio, como todas las poblaciones que 
poseen estación del ferrocarril. 
Casi trazado está el contorno de lo 
que cabe hacer allí: una glorieta 
semicircular con acceso abierto al paseo 
da la Estación, y a la carretera y muelle, 
por la derecha, y otro que puede abrir-
se a la izquierda, si la Compañía cons-
truye, como parece, otra factoría en 
ese lado. 
Un poco de relleno al piso, para 
elevarlo y encauzar las aguas l lovedi-
zas; una plantación de árboles alrede-
dor y al centro un macizo de otras 
plantas, rodeando una farola o una 
fuente artística, y tendrías® una bella 
entrada a la población, más agradable 
que el descampado que hoy aparece 
al trasponer el umbral de salida de la 
estación. 
En alguna otra ocasión hemos dicho 
que es necesaria la transformación del 
piso de nuestro paseo de Alfonso X I I I . 
El sistema de enarenado, mal cuidado 
y apenas regado, es causa de que s t 
salga de él, tras pasear un rato, con 
el traje lleno del polvo que se levanta 
al andar. En un recinto como el de 
dicho paseo, que no está abierto, más 
que el segundo lateral, a la circulación 
de vehículos, y aun nada más que para 
los ligeros; que además no tiene en su 
subsuelo cañerías ni alcantarillado que 
haya necesidad de abrir con frecuencia, 
podía construirse definitivamente un 
piso de asfalto o materia análoga, cuya 
duración sería ilimitada, dado el poco 
deterioro que puede sufrir. 
El segundo punto de nuestra refor-
ma para restar molestias al público que 
gusta de frecuentar el pasto, es la des-
viación de la carretera llamada de M o -
llina. Aunque ha sido siempre un incon-
veniente tener que andar con peticio-
nes a las altas esferas, en el momento 
en que estamos tal vez lograrías*, al 
manifestarse como una necesidad higié-
nica de la población, y que apenas 
afecta al trazado de dicha vía de comu-
nicación. La desviación cabía hacerla 
desde la llamada cuesta de las A lbar i -
zas, pasando la cairetera lo más lejos 
posible de la terminación de! paseo 
y yendo a buscar e! camino vecinal que 
desemboca por delante de las casas 
baratas de la Caja de Ahorros. 
Con este alejamiento conseguiríase 
que no llegasen al paseo las frecuentes 
nubes de polvo que levantan los auto-
móviles al pasar por dicha carretera, y 
con ello, con la prolongación de la ' 
alcantarilla que queda al descubierto al 
fin del paseo y supresión de esterque-
ras cercanas, (que en algunas épocas 
d«l año envuelven a aqu*l lugar de 
expansión en una atmósfera irrespira-
ble), con el mayor cuidado y riego de 
jardines y plantaciones, el paseo de 
Alfonso X I I I , de suyo hermoso y agra-
dable, ganaría bastante e invitaría a su 
mayor fiecuentdción. 
Nos queda por sscib i r lo más utó-
pico de nuestras ideas sobre embelle-
cimiento de la ciudad por medio de la 
Naturaleza. 
¿Será mucho pedir para Antequera 
la creación de un parque? Ds uno de 
esos lugares frondosos, poéticos o 
amables, alejados del ruido, en donde 
los que no tienen jardín pueden dis-
frutar la belleza de las más variadas 
plantas, y respirar su ambiente perfu-
mado y saludable, para entregarse en 
ellos a la lectura, al estudio o a la medi-
tación; en donde las mujeres se dis-
traen haciendo labor, en tanto que los 
pequeñines juegan en corros animados 
y bulliciosos; en f in, de uno de esos 
rincones de que todas las poblaciones 
importantes disponen, como impres-
los nuevos modelos en C A L Z A D O de 
charol, para señora, que ha recibido 
EL SIGLO. 
Visite hoy mismo dicho estableci-
miento y quedará V. satisfechísima de 
la solidez y elegancia de los citados 
modelos. 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA. 
Para niño y niña ha recibido un sin 
fin de modelos a cual más precioso, 
en charol, cabritilla y box-calf, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
N O DEJARSE ENGAÑAR: el ca l -
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
EL SIGLO es la Zapatería en la que 
usted podrá encontrar lo que desee. 
Así como también es la única queda 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de España en solidez y ele-
gancia de corte. 
Para estos días, si necesita V. ca l -
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor artículo 
ni mayor surtido en otra zapatería, por 
tan reducidos precios. 
FORASTEROS: 
E L S I G L O 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
Plaza da Abastos, núm. 1 
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cindible para su vecindario, y que son 
orgullo de algunas ciudades andaluzas, 
está neccáiti da Antcquera, que si tiene 
vergeles en sus huertas, y patios rebo-
santes de flores, carece de un lugar 
público y próximo qij<? presente la gaia 
de nuestro clima y de nuestra tierra a 
los extraños, al par que sea un lugar 
de esparcimiento para los propios. 
La entrada de la carretera de Mo l l i -
na, el paseo de los Colegiales y el trozo 
de carretera que desemboca ante la 
plaza de Toros, puede constituir un 
paseo circular, ensanchándolo para la 
circulación de carruajes y peatones. En 
las glorietas alta y baja, que disfrutan 
• de magníficos panoramas, pueden ins-
talarse bancos, miradores, palomares, 
etcétera, para comodidad y distracción, 
y el centro del terreno delimitado por 
ese paseo, a espaldas de la plaza de 
Toros, en donde se sitúa el mercado 
de ganados durante la feria (el cual 
puede establecerse en los terrenos que 
dan a la explanada del cuartel y lateral 
izquierdo del pasco, limitados a su 
término por el nuevo trazado de la 
carretera de Mo l lba , antes propuesto), 
debe ser poblado de arboleda, jardi-
nes, bancos y cuantos elementos deco-
rativos son propios da esos lugares. 
Complemento de esto sería la cons-
trucción de una gran fuente monumen-
tal, y si aquí existiera más culto a la 
literatura y a la historia local, no sus-
citaría sonrisas irónicas, sino grata aco-
gida, la idea de dedicarla a los hijos 
ilustres de Antequera que descollaron 
en el siglo de oro de nuestras letras 
y en los posteriores, grabando sus 
nombres en ella; y de ser esto realizado 
¿qué mejor y más significativa deno-
minación para tal parquecito que la d« 
«Jardín de Atenas Andaluza>, califica-
tivo que mereció la Antequera del 
siglo XVI? 
Sueño de una noche de verano...; 
de tal ssrá calificado lo expuesto 
antes. ¡Qué importa! Feliz el espíritu 
que puede soñar. 
La realidad (no se nos oculta), es la 
falta d« capacidad económica de A n -
íequera, para iniciar sus mejoras de 
Urbanización, higienizaclón y embelle-
cimiento; pero, ¿una buena voluntad, 
un decidido amor a la patria chica, no 
serían capaces de realizar lo más viable 
de nuestro programa? 
M U N I O 
P R O Q R f l m f l ~ 
que ejecutará la banda de música en 
el Paseo de Alfonso XI I I , hoy domingo, 
de dos a cuatro de la tarde. 
Pasodcble <EI día de Reyes», por 
Penelia. 
Polka «La picara aguja», por 
Echegoyen. 
Fantasía «La reina mora», por 
j . Serrano. 
Vals «Los mascarones», por Eche-
goyen. 
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La inspección del Timbre 
Como consecuencia del expediente 
instruido en este Ayuntamiento, por el 
teniente coronel de la Benemérita señor 
RJÍZ Jiménez, entre las leves infraccio-
nes de forma que se observaron, estaba 
la de notarse que carecían aún de tim-
bres correspondientes varios documen-
tos obrantes en la Depositarla, y otros 
cuyos timbres resultaban inutilizados 
con el sello de dicha dependencia, en 
vez de estarlo con números manuscri-
tos. Infracciones de forma, en realidad 
eran, y así fueron consideradas por la 
superioridad, porque en cuanto a los 
documentos aun no timbrados en aque-
lla fecha, era evidente que tenían que 
ser timbrados después, ya que habiendo 
de ser elevadas las cuentas al Tribunal 
Central, allí no podían tener entrada sin 
estar timbradas; y en cuanto a los inuti-
lizados con el sello de la oficina, ca-
recía ello de importancia, ya que lo 
esencial para el Estado es que.no se 
defraude dejando de establecer los t im-
bres a cada documento, y en el caso 
no existía la defraudación. Así se inuti-
lizan los documentos en casi todas las 
dependencias del Estado; así lo hacen 
ios Bancos, y así lo ha examinado en 
sus visitas anuales la inspección del 
Timbre. Ño obstante, era procedente 
que la Delegación de Hacienda inter-
viniere, y así lo acordó ei señor gober-
nador, y por ello ha venido el inspector 
del Timbre, señor Caffarena, Y de los 
antecedentes que hemos obtenido ayer, 
ha resultado comprobarse que todos 
los documentos se encuentran timbra-
dos, si bien, inutilizados ios timbres con 
el sello de la dependencia municipal. 
No hay, pues, defraudación para el 
Tesoro; pero parece ser que sólo por 
el hecho de no estar inutilizados con nú-
mero, puede imponerse multa al Ayun-
tamiento; multa que generalmente no 
se impone. 
Queda con esto desvirtuado cuanto 
se ha dicho estos días de responsabili-
dad de orden grave, por este asunto del 
timbrado de documentación, contra el 
Ayuntamiento y el depositario y algu-
nos otros altos empleados. Pero, nos 
aseguran, que por motivos de delica-
deza, y desoyendo requerimientos afec-
tuosos que se le han hecho, el deposi-
tario, don Rogelio León, ha renunciado 
el cargo. 
TaLlet» d e M o d i s t a 
JOSEFA JIAÉNEZ 
C A I _ l _ E S A N T A C l - A W A , ¿ V « 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a 10 pesetas. 
Toqui l las a 1.50 pes»tas. 
Camise tas a 1.25 pesetas. 
G R S ñ B E ^ D U ^ 
En le Hiaiiomuiia: 
Manteca Flandes de 
los Padres Trapenses 
(mejor m la extranjera) 
Lata de 1 libra, 5 ptas. 
De 2 libra$, 9.50 ptas. 
Unico punto de venta: 
en La Mallorquína 
61 delegado gubernativo 
en el Valle de ñbdalajís 
El día 15 y acompañado de nuestro 
alcalde, señor Checa Paima, y del auxi-
liar escribiente, señor Mingorance, tras-
ladóse al importante pueblo de nuestro 
partido arriba citado, el señor Serrador 
Santés, en funciones de su cargo. 
Le fué dispensado un recibimiento 
entusiástico. 
Seguidamente, y en el Ayuntamien-
to, le fué pregentada ¡a dimisión colec-
tiva de los concejales del mismo, fun-
dada en que siendo todos obreros agrí-
colas, además de no reunir condiciones 
pata el buen desempeño del cargo, no 
pueden atenderlo porque su oficio les 
obliga a estar siempre en el campo. En 
vista de estas consideraciones, el señor 
delegado les admitió la dimisión. 
Después del almuerzo, se constituyó 
nuevamente la misma autoridad en el 
Ayuntamiento, y procedió a la elección 
de nuevos concejales, haciéndolo por 
votación entre todos los presentes, pre-
via agrupación en tres categorías, o sea, 
obreros, industriales y comerciantes, y 
hacendados, intelectuales y poseedores 
de títulos académicos; nombrándose 
ente los que habían obtenido mayor 
votación: de los primeros, a tres; de 
los segundos, a dos, y de los últimos, 
a seis. 
Una vez posesionados de sus cargos 
los elegidos, se procedió a votación 
entre los mismos para la designación de 
los principales puestos, resultando así 
constituido el Ayuntamiento en la si-
guiente forma: alcalde, don Manuel 
González Gómez; primer teniente de 
alcalde,don Antonio Guerra Ballesteros; 
segundo id., don José Guerrero Macías; 
regidor sindico, don Eduardo Delgado 
Pacheco; regidor interventor, don Fran-
cisco Castillo Mart in; suplente síndico, 
don Antonio Rodríguez Espinosa; con-
cejales: don José Montero Muñoz, don 
Antonio Gi l Pacheco, don Antonio 
Iniesta González, don Francisco Gue-
rrero Bravo y donjuán Luque González. 
Conocidos que fueron en el pueblo 
los señores que habían constituido el 
Ayuntamiento, se hicieron grandes co-
mentarios favorables al mismo. 
VMDñ TnUN I C I P f l L 
LA SESIÓN DE A N O C H E 
A las nueve y veinte, la declara abier-
ta el alcalde don León Checa, estando 
presentes veinticuatro concejales. Leída 
el acta, es aprobada, así como las cuen-
tas de gastos. 
Se da cuenta de varios asuntos de 
interés privado; se acepta la dimisión de 
la matrona doña Luisa Fernández, nom-
brándose interinamente a doña Eduarda 
Aguado, y auxiliar, a doña Isabel Marín, 
convocándose a quienes deseen ocupar 
la vacante para que presenten solicitu-
des antes de fin de mes; y pasa a la co-
misión de obras una petición de los ve-
cinos de la Cruz Blanca, sobre acometi-
da de alcantarillas de las fincas de dicha 
calle. 
A l dar cuenta el alcalde de haber de-
cretado la suspensión de empleo y suel-
do del conserje Juan Abad, el señor Ro-
jas Arreses ruega no se dé el cese a d i -
cho empleado por el motivo que ha 
originado su suspensión, y tras una pug-
na entre la delicadeza de dicho edil y 
los fueros de la Alcaldía, se acuerda el 
cese y nombramiento de Antonio Casti-
l lo para dicha plaza. 
Se acepta el cese del empleado de 
arbitrios Pedro Torres, y la dimisión del 
depositario municipal don Rogelio León, 
nombrándose interinamente para este 
cargo a don Fernando de Talavera, con 
fianza de todos los concejales, y abrién-
dose un plazo hasta el 15 de Febrero 
para la admisión de solicitantes a ese 
destino. 
Se da lectura a un documento del 
administrador de la empresa de arbi-
trios que ahora ha cesado, y seguida-
mente el alcalde concede la palabra al 
señor Rojas Arreses, para que, como 
miembro de la Comisión de Hacienda, 
haga historia del asunto de referencia. 
Comienza dicho concejal diciendo 
que se ve precisado a dar cuenta al pú-
blico de un hecho que ha producido 
gran expectación, por haber originado 
la detención de un administrador de 
empresa de arbitrios, con motivo de la 
desaparición de unos documentos, he-
cho que es hoy tan corriente que no 
debe ser motivo de tanta extrañeza. 
Claro que el hecho de que a los pocos 
días de constituirse este Ayuntamiento, 
se haya procedido a tal detención, justi-
fica tal expectación; pero no quiere creer 
que el público venga al Ayuntamiento a 
satisfacer bajos egoísmos, o a alegrarse 
de las molestias que puedan causársele 
a determinadas personas; sino que su 
asistencia es signo de que está atento 
a sus intereses y ve en la actual Corpo-
ración su representación y su defensa. 
Da cuenta de la sucedido diciendo 
que el detenido era el administrador de 
la empresa que llevaba diez años encar-
gada de los arbitrios, y que dándose 
el caso de que al posesionarse estos 
concejales, cesaba aquélla en su contra-
to de arriendo, entendió la Comisión 
de Hacienda conveniente y necesarii la 
colaboración del que hasta ahora había 
realizado el servicio, y requerido el cual 
opuso lo consideración de que siendo 
los meses primeros del año los de más 
exigua recaudación, podría creerse que 
no^cluaba con celo en la labor del 
Ayuntamiento. La Comisión trató de 
allanar las dificultades, y al llegar la 
hora de esos auxilios, aquél se negó 
tanto a su prestación personal como a 
la entrega de los libros de la empresa, 
por ser documentos privados. En vista 
de ello la Comisión pidió antecedentes 
y contratos y encontró dos disposicio-
nes que decían que la empresa debe 
tener a disposición del Ayuntamiento 
sus libros y entregar mensualmente 
relaciones de su recaudación. La Comi-
sión ofició a la empresa pidiéndole la 
entrega de los documentos a que hace 
mención el contrato y la empresa no 
contestó de momento, por lo que la 
Corporación dió cuenta al delegado 
gubernativo, quien dispuso se oficiase 
de nuevo a aquélla. La contestación de 
la empresa fué la leída antes, y a la cual 
acompañaba unos cuaderno5,correspon-
dientes a cinco afios. En vista de ello, 
y entendiendo que esos cuadernos no 
podían ser los libros de una empresa de 
arbitrios que ha actuado diez afios, se 
procedió a la detención y procesamien-
to de dicho administrador. 
Dice que la Comisión de Arbitrios 
no puede realizar su labor sin tener las 
bases de años anteriores, por lo que se 
ha gestionado el aplazamiento de la 
subasta. Por últ imo, propone un voto 
de confianza al alcalde para el nombra-
miento de abogado y procurador si hay 
que seguir procedimiento en este asun-
to, acordándose así por unanimidad. 
Seguidamente se presentan dos pro-
posiciones, una por don Manuel Ramí-
rez, sobre higiene y policía urbana, y 
creación de dos plazas de médicos con 
destino en el hospital, tomándose en 
consideración y acordándose sacar a 
concurso dichas plazas; y otra de don 
José Rojas Pérez sobre proyecto de 
construcción de escuelas, de las cüales 
proposiciones no podemos recoger de-
talles, por lo avanzado de la hora en 
que escribimos esta información, pro-
poniéndonos hacerlo en el número 
próximo. 
Seguidamente se dió por terminado 
el acto. 
Patatas granadinas 
Desde m a ñ a n a queda ab ie r t o un 
despacho de pa ta tas en cal le L a -
guna, n ú m . 11, f ren te a l estanco, a 
los s igu ien tes p rec ios : u n a a r roba , 
3 pesetas; med ia , 1.50; cua r t o de 
a r roba , 0.80 pesetas, y de un q u i n -
t a l en ade lan te se s i r ve a d o m i c i l i o . 
Regenerador " P a z ' ' del C a b e l l o . I 
Frasco 15 pesetas. D e ven ta 
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ENLACE 
El día 13 de los corrientes, en la 
iglesia de San Pedro, se vsrificó el en-
lace de D. Franciseo Romero Román, 
con la señorita María Guerrero G i l . 
Bendijo la unión el cura párroco 
don Romualdo Conejo y fueron padri-
nos D. Juan Romero Román y su esposa 
doña Josefa Agudo Gómez. 
Deseamos felicidades a los contra-
yentes. 
EL DELEGADO GUBERNATIVO 
En el expreso del miércoles marchó 
el señor delegado gubernativo de nues-
tro partido, D. Ricardo Serrador San-
tés, con destino a Toro (Toledo), en 
cuya población recogeiá a su familia 
para trasladarla a Antequera. 
COMISION A M A D R I D 
Esta noche en el expreso, partirá 
para Madrid una comisión de conceja-
les de nuestro Ayuntamiento con la 
misión de gestionar importantes asuntos 
y mejoras para Antequera. 
La componen los señores, D. León 
Checa, alcalde; D. Carlos Moreno, don 
Juan Cuadra, D. Juan Blázquez y don 
Salvador Muñoz, tenientes de alcalde; 
don José Rojas Arreses-Rojas, D. José 
Rojas Pérez, D. Juan Muñoz Gozálvez 
y D. José de Lora, concejales. 
De desear es que el éxito corone 
su gestión. 
POR LA C U L T U R A 
Con objeto d« entrevistarse con la 
comisión de Instrucción pública del 
nuevo Ayuntamiento para el planea-
miento de beneficiosas mejoras en la 
enseñanza, se encuentra en ésta el ce-
loso inspector jefe de la provincia, don 
Francisco Verge Sánchez. 
En el próximo número informare-
mos a nuestros lectores sobre el par-
ticular. 
SALON RODAS 
Hoy empieza a proyectarse la super-' 
producción cinematográfica francesa, 
«La nueva aurora>, en 16 episodios, y 
la segunda y última jornada de «El 
conde Cagliostro», ambas cintas de lo 
mejor de la cinematografía. 
CONSULTA G R A T U I T A 
para los pobres de la Beneficencia mu-
nicipal. 
Desde el martes 22 de los corrientes 
y todos los martes sucesivos, establecerá 
consulta en el hospital de San Juan de 
Dios el médico-dentista doctor Lago, 
para todas las operaciones de la cara y 
cuello y de la boca, bastando la presen-
tación de la papeleta que acredite estar 
incluido en la lista de los pobres para 
la asistencia médico-farmacéutica. 
AVISO 
Se desea comprar, un pie de má-
quina de coser, avisando en esta Re-
dacción. 
— Página 5.» 
PÉRDIDA 
Habiéndole extraviado una perrita 
ratera, color canela, se suplica y corres-
ponde si alguien la tiene en su poder 
sin saber quién es su dueño, la entregue 
en la fundición de D. Manuel Luna. 
N O SOLO DEBEN 
las ¡radres enamorarse de las gracias 
infantiles de sus hijos, sin procurar la 
robustez y la alegría de los mismos. Un 
niño que no juega, es señal de que está 
enfermo, y si por añadidura está dema-
crado y su crecimiento es lento a causa 
de una complexión raquítica, debe fe 
madre cuidar de tonificar su organismo, 
fortificándolo con un tónico que impida 
el desarrollo de dolencias aterradoras. 
El más apropiado de todos los reme-
dios conocidos, es el reconstituyente 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, aprobado 
por la Real Academia de Medicina hace 
más de 30 años. Un frasco que en su 
etiqueta exterior no lleve impresas con 
tinta roja las palabras Hipofosfitos Sa-
lud, debe rechazarse por i legítimo. 
C O N A T O DE I N C E N D I O 
En la tarde de ayer se inició un incen-
dio en la chimenea de la casa que en 
calle Lucena habita D. José González 
Machuca. Apercibida del hecho la ser-
vidumbre de la casa, acudieron rápida-
menie a la extinción del fwego, que por 
fortuna fué cortado en la misma pieza 
en que se inició. 
REYERTA 
El guarda jurado Antonio Palomas 
Martín sostuvo reyerta con José Ala-
milla Ruiz y un hijo de éste,resultamdo el 
Alamilla con heridas en una mano, de 
las que tuvo que ser curado en el hos-
pital, y siendo detenidos los contendien-
tes por una pareja de la Guardia civi l . 
El hecho ocurrió en el llamado ca-
mino viejo del Arenal. 
CERDOS RECUPERADOS 
El día 6 del corriente presentó de-
nuncia doña Salvadora Muñoz, de que 
del cortijo de San Juan de Dios le ha-
bían robado veinticuatro cerdos. A 
consecuencia de esta denuncia, la Guar-
dia civil ha realizado di l gencias, las que 
ya han dado por resultado la recupe-
ración de cinco de los marranos en la 
llamada cacería de Castaños, de este 
término. 
U N BESALAMANO 
Don Francisco Romero García, nos 
participa en atento besalamano, haber 
tomado posesión del cargo de presi-
dente del Círculo Mercantil, ofrecién-
dosenos para cuanto pueda sernos úti l 
oficia! y particularmente. 
Correspondiendo a su cortesía, nos 
ofrecemos recíprocamente a dicho SP-
fior. 
Regenerador " P a z " de l C a b e l l o . 
Frasoo 15 p e s e t a s . De ven ta 
C A S A B E R D Ú N 
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La venia de alcoholes 
El señoi inspector regional de alco-
holes de Jerez de ia Frontera, nos 
ruega ia inserción del signieníe aviso: 
«La Delegación regia para la repre-
sfón dei contrabando, pone en conoci-
miento de los induslrialtís dedicados a 
ia venta al por menor de toda clase de 
aguardientes compuestos y licores, y 
alcohol desnaturalizado, la obligación 
en que están, de conformidad con los 
aitícnlos 75, 77 y 79 del vigente regla-
memu de ia Renta de Aicohoies, de 
conservar las guías que acrediten la 
píocedencia legal de dichos producios, 
así como los precintos en líquidos 
embotellados, y llevar al propio tiempo 
una libreta habilitada por la adminis-
tración en ia que deberán anotar las 
cantidades recibidas y vendidas de d i -
chos productos. Para este último extre-
mo, se concede un plazo que termina 
el 31 de Enero actual, a partir del cual 
se exigirán las responsabilidades en 
que se haya incurrido. 
Al hacerio público, la Delegación 
encarece a todos los industriales a 
quienes afecte el aviso precedente, que 
se pongan al comente de tales obliga-
ciones antes del 1.° de Febrero próx i -
. mo para evitar ios perjuicios que de no 
haceiio así ie» sobrevendrán. 
Esta Inspección regional Háma la 
atención a todos los industriales a quie-
nes alcanzan los textos legales deí 
reglamento de la Renta del alcohol que 
se aducen en el anterior aviso, acerca 
de su contenido, a fin de evitar Iss 
responsabilidades que una vez expira-
do el plazo señalado en el mismo, se 
Ies exigirán inflexiblemente por esta 
Regional. 
ñ los recluías del reem-
plazo de 1924 
¡Reclutas!; en breve ingresaréis en 
fila$. Por tal moiivo y deseando con-
t i i b # r en algo para que vuestro ánimo 
no décaiga al dejar el hogar paterno, 
y os sea más grata la incorporación, 
me dinjo a vosotros para manifestaros 
lo que es el Ejército, con arrtglo a mi 
humilde eriterio, que es fiel reflejo de 
los sentimientos que inspiran estas lí-
neas mal coordinadas pero dictadas por 
el amor hacia nuestra amada Patria y 
sufrido Ejército, cuya gloriosa historia 
está llena de innumerables hechos he-
roicos y de sublime abnegación. 
Per tanto, os digo: que el Ejército es 
tan preciso a la Nación, como el espí-
ritu al cuerpo, el padre a la familia, el 
encargado al taller. Las naciones que 
no cuenten con un ejército aguenido, 
disciplinado y elevada moral, están ex-
puestas a ser víctimas del egoísmo de 
otras, sufiiendo en su consecuencia los 
estragos de una invasión, que a más 
de la singrienta lucha, lleva consigo la 
destrucción de hogares y propiedades, 
siendo mancillado el honor de nuestras 
madres, tsposas e hijas; la religión, le-
j yes y costumbres, abolidas, teniendo 
i que acatar las que por fuerza impongan 
• los invasores, que nunca están d« acuer-
do con nuestros sentimientos y género 
de vid». El Ejército, ad-.tmás de atender 
al orden interior, auxilia ai gobierno, 
obligando a todos a vivir dentro de la 
ley y que ios derechos del ciudadano 
sean respetados, poniendo freno a ias 
malas pasiones; teniendo presente que 
cuando ias naciones disponen de un 
ejército poderoso, son respetadas entre 
laá demás, así como sus súbditos en el 
extranjero, y cuando se conciertan tra-
tados de comercio, que tanto benefician 
por e! intercambio de productos, con-
ceden el trato de nación más favorecida, 
así como también en los de índole i n -
ternacional, por temor a un rompi-
miento. 
¡Ya veis qué misión más alta y noble 
tiene el soldado! Por eso es por todos 
querido y respetado, porque representa 
el orden, la paz y la justicia, y sobre 
todo la independencia de la Nación; 
mejor dicho, madre Patria, puesto que 
a todos ampara y juzga; pur eso todos, 
sin distinción de clases ni categorías, 
estamos obligados a rendirle tan hon-
roso tr ibuto. 
Conocida la necesidad y misión del 
Ejército, comprenderéis mtjor las cua-
lidades que debe reunir el soldado, 
que ante todo debe ser modelo de c iu-
dadano; teniendo presente que si en 
la vida c iv i l , habéis contribuido con 
vuestro trabajo, tanto manual como i n -
telectual, al engrandecimiento y pros-
peridad de nuestra amada España, como 
soldados tenéis mayores y más sagra-
dos deberes que cumplir. La vida mi l i -
tar lleva en sí per su importante misión, 
como toda obra grande, muchas penali-
dades, privaciones y sacrificios; pero 
todo esto lo amortigua la fe y el amor 
al oficio; para que lo entendáis mejor, 
el patriotismo, que. sin algunos saberlo 
todos llevamos en la sangre, aunque en 
ocasiones dormido. 
El ejército no es lo que algunos an-
tipatriotas os cuentan en el pueblo o 
aldea; aquí a vuestra llegada os reciben 
con toda clase de atenciones y consi-
deraciones; el trato es amable, sin ser 
mimoso; la disciplina, imprescindible 
en todos los órdenes de la vida, no 
admite debilidades, porque desmora-
liza todo organismo de cualquier índole; 
las faltas se corrigen más que se casti-
gan, aunque a los reincidentes y a los 
que obran de mala fe se les castiga con 
más severidad, para evitar mayores 
males; desde el primer día hasta que 
regresáis a vuestros hogares; desde el 
cabo, como jefe más inmediato, hasta 
el primer jefe, se constituyen en vues-
tros maestros, enseñándoos a leer y a 
escribir, a tratar a los semejantes, según 
su sexo, cir^se y categoiía, a respetar 
para que después seáis respetados; os 
inculcan buenas ideac y costumbres, 
dando ejemplo con su recto proceder. 
Con todo lo cual, además de haber 
cumplido tan sagrado deber, regresa-
réis a vuestros hogares capacitados 
para que al cambiar de estado seáis 
j buenos esposos, mejores padres y ver-
daderos ciudadanos. 
Yo, que afoitunadamente he pasado 
por todas las emociones que hoy em-
bargan vuestro ánimo, conmigo os in-
vito a gritar: ¡Viva España! ¡Viva el Rey 
y el Ejército inmortal! 
EL SARGENTO DE LA CAJA 
DE RECLUTA DE ANTEQUERA, 
RAFAEL LÓPEZ 
20 Enero de 1924. 
Premios a la Virtud 
y al Ahorro 
El Consejo de Administración de la 
Caja Postal de Ahorros, con ocasión 
del IV Certamen Nacional del Ahorro, 
que se celebrará en Sevilla/ha instituido 
un premio de 250 pesetas, con destino 
a la viuda residente en la región anda-
luza, que demuestre ser acreedora a 
este premio a la vir tud. 
Para optar al mismo, las interesadas, 
deberán dirigirss en papel sencillo, a la 
Administración general de la Caja Pos-
tal de Ahorros, en Madrid, antes del 
31 de Enero de 1924, acompañando 
certificación expedida por las autorida-
des municipales y eclesiásticas dei 
punto de tu residencia, haciendo cons-
tar las circunstancias que concurren en 
la misma y pueden hacerla acreedora a 
premio. 
El Consejo de Administración de la 
Caja Postal de Ahorros, con el fin de 
propagar el ahorro escolar, ha instituido 
20 premios de 250 pesetas cada uno 
para los 20 maestros de escuela, direc-
tores de colegios u oíros centros de 
enseñanza y asilos de toda la región 
que comprende las ocho provincias 
andaluzas, que más hayan fomentado 
la vir tud del ahorro entre sus alumnos. 
A este efecto, los que se crean en 
condiciones de concurrir al concurso, 
remitirán a la Administración general 
de la Caja Postal de Ahorros, en 
Madrid, antes del día 31 de Enero 
de 1924, los siguientes documentos: 
Instancia (en papel sencillo) sol ici-
tando su admisión al concurso. 
Certificación expedida por el alcalde 
Presidente del Ayuntamiento o respec-
tiva autoridad docente, haciendo cons-
tar: número de alumnos que ha tenido 
a su cargo desde el 1.° de Enero al 31 
de Diciembre de 1923, ambos inclu-
sive. 
Relación de ias cartillas de la Caja 
Postal, con expresión del nombre del 
titular, y serie y número de las mismas 
que durante el año 1923 han sido 
abiertas. 
La falta de cualquiera de estos tres 
documentos será bastante para no ser 
admitidos al concurso. 
El mejor sur t ido perfunoería 
lo encont rará en 
C A S A B E R D U N 
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viernes vtei ne 
haga usted una visita a esta 
casa, en donde encontrará los 
:-: modelos de últ ima moda. :-: 
PRECIOS sjirsi c o i v i F ^ s x e r s í c i A 
Infante 0 - Fernando, 22 y 24 
í/ouimíenís áe población en la semana. 
Los tfut nacen 
José Padilla López, Concepción M u -
ñoz Postigo, Remedios Pacheco Muñoz, 
Concepción Éspejo Olmedo, Josefa 
Matas Mouíero-rFrancisco Pozo Carri-
l lo, Esteban Mérida López, Rafael Ro-
mero Lara, Juana Palomo Merída, José 
Zurita Durán, Remedios Ojedo Hino-
jpsa, Francisco Cardón Aguilar, Ade-
laida Corado Ruano, Josefa LeónGarcía, 
Gaspar Sánchez Muñoz, Ramón Muñoz 
Reyes, Juan Cherino Artacho, Francisco 
y Carmen Vida! Escalera, (gemelos), 
Dolores Rollán Ortiz, Ccncépdón Ro-
dríguez García, Joaquín Domínguez 
Fpnsecas, Carmen Hinojosa Conejo, 
Carmen Otero Paradas. 
Varones, 11.—Hembras, 13, 
Lea qm Ritieren 
Pedro Muñoz Vegas, 75 años; So-
corro Carbonero Navarro, 8 años; María 
Boja Guliérrez, 73 años; Ana Muñoz 
Rodríguez, 83 años; Juan Lorca Martín, 
3 años; Socorro Reina Muñoz, 64 años; 
Josefa Berrocal Cobos, 11 meses; Juan 
García Guerrero, 3 años; Dolores Gue-
rrero Moreno, 80 años; José Salazar 
Cortés, 70 años;' Ana Jiménez de la 
Rosa, 80 años; Jaan Espejo Arresa, 84 
años; [osé Burruecos Jiménez, 2 meses; 
Josefa Vegas Vegas, 3 años; María Ro-
dríguez Ortiz, 72 años. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia en favor de la vital idad 9 
Los «ne se casan 
Francisco Sierras Moreno, con María 
Rodríguez Ruiz; Juan Valiente Salas, 
con María Molina Pérez; Francisco 
Pinto Pinto, con María Martín Arrabal; 
Francisco Romero Román, con María 
Guerrero G i l ; Francisco Ruiz Sánchez, 
con Concepción Velasco González; José 
Gómez Párraga, con Teresa Robledo 
González. 
No se devuelven los originales, n i acerca 
de §ll&s se sostiene cor recondéne la . 
corroen laatez 
Participa a l público que está dedicada a 
la confección de Postizos y Adornos para 
la cabeza; Pelucas, Ramales, Bisoñés y 
transformaciones. 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lecciones a domicilio. 
Reside: calle Barrero (sin salida), n." 3 
E l MEJOR D E 
P R O B A D L O Y OS CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
TALLER DE MÁRMOLES 
DE TODAS CLASES 
1 D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
HOMUN GOMZfiliZ FOlíSESJ 
AÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes , Co lumnas , 
Pav imen tos , T a b l e r o s p a r a mue-
b les , L á p i d a s sepu lc ra les . 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA, 
oel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
Pss© p o r . ia Librería EL 
SIGLO XX y conocerá las 
ver&taja^. ^ u ® s@lire las 
s m é t q m n a s r ® ü n ® la 
R P 
no usad mas que 
a s a 
El la k mejores rc$üWos. 
Depósito en Antequera: Carretera do la 
Oficinas: Medidores. 8. = MANUEL Di 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPiDM DE TODñS CLASES 
TABLEROS rñm MUEBLES 
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EL ALMACEN 
M O T O P © B i U p p O S m M E ^ ñ 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Vino La Palma, arroba de 10 litros . 15 pías. 
« « el litro . . . . 1 « 
Vino blanco y tinto de Valdepeñas, es -
pecial para comidas; arb. 16 litros 10 
El litro de la misma cla.so , . . 0.70 
Coñac ler ry , clase superior, el litro 4 
Aguardiente triple, de Lucena Herma-
nos, el litro 3 
EMBOTELLADOS DE LAS MEJORES MARCAS 
Especialidad en conservas de Pescado, Frutas y Hortalizas 
Atún en aceite, lata de cuarto kilo 0.90 
l iem ídem, docena de latas . 9.50 
Dulce de membrillo de Pte. Genilkilo 2.50 pías. 
Leche condensada " L a Lechera,, lata I.G0 * 
Mi especialidad en Jamones del país y S. M. en "tapas,, 
No olvidar las señas: " E l Almacén,, - S . Bartolomé, 2 
esquina a calle Estepa. - Antaqyera. 
s e real izan los artículos que vende 
L A F I N D E L MUNDO 
a precios de costo. 
SOLO POR 15 D Í K , CONTANDO DESDE EL 10 DE ENERO DE 1924 
' ¡Aprovechen la ocasión los que tengan 
dinero, antes que s e acaben los artícu-
los o s e pase el plazo! 
11 E M P E Z Ó E L F U E G O ! ! 
Manteca Hamburgo Bruun, lata 5.— 
MíSíteca Velarde, lata de 6 kilos 2 1 . — 
t i b í a t e natura!, marca A., lata 0.45 
lÉtihate natural, Trevijano, » 0, 50 
Tomate pasta, Payaso, > 0.55 
Alcachofas, extra, > 0.80 
Guisantes, ata grande 0.80 
Melocotón al na tuu i 1 . — 
Salmón 2.10 
Atún en aceite 74 kilo 0.70 
Calamares en su tinta 1.50 
Leche condensada 1.60 
Harina lacteada, Nestlé 2.10 
Purés, paquete de 125 gramos 0.30 
Champignons 0.60 
Tapioca indígena 0.30 
Harina de avena 0.80 
Maizena 0.70 
Maizavena 1-50 
Avena cacao 2.50 
Fian o Postre ideal 0.80 
Pudín almendra 0.50 
Pudín chocolate 0.50 
Crema de maíz 0.50 
Te Petroe. de 1.50 a 1.25 
Pesetas 
Té Souchon, de 1.25 a 1 . — 
Té Liptón, lata n.0 í 2.75 
Té Liptón, paquete n.0 1 2.50 
Té chino, latita dos onzas 0.40 
Papel Auto y Mapa 3.50 
Papel Fénix y Girasol 3.50 
Papel Estrella 2.75 
Galletas Estrella, por latas, el kilo 2.15 
Galletas levantinas > » 2.10 
Galletas Marié, en paquetes, 3.50 
Chocolate Boix, de 5 1 . — 
Chocolate Amatller, de 5 1.10 
Chocolate San Luis, de 6 1.35 
Chocolate San Antonio 1.35 
Chocolate almendra 1.30 
Chocolate Lerroux 7.— 
Cigarrillos ídem, 100 paquetes A.— 
Caramelos Almendralejo, ki lo 3.— 
Cominos en grano, > 4.— 
Té verde, a gran. 9- — 
Té negro, » 8.50 
Papel confitero 2.50 
Papel barba 10.— 
Libretas de Vg docena 0.50 
Libretas de 7* » 1 , — 
¡Consternación en las cabilas enemigas! 
E l í x i r C A L L O L 
U Real Al lüMiMlilííf 
JS / Má« U 9900 Méteos en Espaü» 
^ I retetea teow» <¡ hut tomado eHot 
«S, \ o tos tantUas EUXJR CALIOL 
i mm ni pin 
m fio ASE BIT FARMACIAS Y DBOOUERÍAS • 
Pancho Kolate, PARA LOS NIÑOS 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
LA PRONTITUD 
6 R A N BARATO DE C A L Z A D O 
^ . D E 
E N R I Q U E G O N Z Á L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
G r a n B a r a t o 
L o s sombre ros y gorras de gran 
novedad y más baratos se 
encuent ran en la 
Sombrerería de M U I L NUHVO 
Calle Estepa, núm. 33 
a l l a d o de l a i g l es i a de S . A g u s t í n 
Un sa ldo de gorras 
a 4 , 5, 6, 7 y 8 reales, y bilbaínas 
a prec ios de fábr ica 
Rafael Nuevo, - Estepa, 33 
EL ZARAGOZANO 
para el año 1924. 
de D. THariane dal Castillo y Ocsiero. 
Da venta an la librería «El Siglo XX». 
